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行方式则需要提供蓄电系统 (蓄 电池组)， 
独立系统与电网无关，独立运行。 
(1)用电负荷统计； 
项 目 灯泡数量 总负载 平均使用时间 用电量 
负 载 (个) (W) (h) (WH) 备 注 
楼道灯 节能灯 





直 流 负 
控制器 
1L丁 
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(2)系统产电量分析计算 


















= 1542 Wp； 
根据系统负荷的川电特性与功率，系统 
采刚 48V的直流 逆变系统 ，提高交流 
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(6) 
图4 金信大厦太阳能示范系统组成设备示意图 
(a)太阳能电池方阵 (b)逆变控制器 (c)蓄电池 
太阳能电池方阵的输出与太阳辐射能 
有直接关系。晴天时日照强，太阳辐射能量 
大，太阳能电池方阵输出的能量就大；多云 
或阴天时，太阳辐射能量较小，太阳能电池 
方阵输出的能量也小；下雨天几乎没有辐射 
能，太阳能电池输出也接近零。因此对于全 
年太阳日照时间越长的地区，其全年的光伏 
发电量也越大；反之，就越少。 
3、小结 
经过一段时间的试运行，该发电系统性 
能稳定，能自动实现太阳能电路和市电之间 
的转换。通过本示范工程的建设为广州地区 
开展太阳能在建筑中的应用提供了参考，促 
进建筑节能新技术在建筑中的应用。 
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